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Статья посвящена особенностям употребления английских глаголов 
в повелительном наклонении в англоязычных блогах. В статье представ-
лен анализ особенностей выражения повелительного наклонения в бло-
гах американских звезд шоу-бизнеса в микроблоге Twitter на материале 
англоязычных твитов за 2018 год.
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The article describes peculiarities of the use of English verbs in the imperative 
mood in English-language blogs. The article presents analysis of specificities 
of the expression of imperative mood in the blogs of American celebrities on 
the Twitter micro-blog for 2018 year.
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В настоящее время глобальная сеть Интернет стала средством гло-
бальной коммуникации. Как особая коммуникативная среда, принесла 
с собой новые способы общения, стереотипы речевого поведения, новые 
формы существования языка. Стоит отметить, что общение в Сети имеет 
свои особенности в отличие от традиционного прямого общения в жизни. 
Это место, где люди могут говорить свободно, не заботясь об языковых 
правилах. Одной из характеристик сети Интернет является отсутствие 
в нем компонента межличностного общения. Этот фактор привел к адап-
тации письменной по своей форме коммуникации к новым условиям 
взаимодействия субъектов, к модификации уже существующих ее видов 
и возникновению новых. 
Вопросы в области Интернет-дискурса неоднократно рассматри-
вались в работах отечественных и зарубежных исследователей [2, 5, 7, 
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8], которые уделяют значительное внимание основам блогинга. Соглас-
но С. Херрингу блог – это «часто обновляемые веб-страницы, в которых 
датированные записи располагаются в обратном хронологическом по-
рядке» [6]. В блогах прослеживается наложение характеристик устной 
и письменной речи [3, 4]. Это влияет на выбор языковых, в том числе 
грамматических средств [1]. 
Категория наклонения в английском языке считается самой противо-
речивой глагольной категорией, которая вызывает множество разногла-
сий у отечественных и зарубежных лингвистов. Одним из таких является 
классификация наклонения глагола. Наиболее распространённым счита-
ется разделение категории наклонения глагола на три наклонения: изъ-
явительное, выражающее реальное действие (Indicative Mood), повели-
тельное, выражающее побуждение (Imperative Mood) и сослагательное, 
выражающее возможность, предположение и нереальность (Subjunctive 
Mood).
Материалом исследования выступили англоязычные блоги американ-
ских звезд шоу-бизнеса в микроблоге Twitter [9] за 2018 год. В процессе 
исследования было проанализировано 1300 твитов, в 11% из которых ис-
пользуется повелительное наклонение.
Рассмотрев эти твиты, мы выделили особенности использования дан-
ного наклонения, охарактеризовав их:
1) по целевому использованию глаголов в повелительном наклонении;
2) по степени эмоциональной окраски;
3) по способу образования повелительного наклонения;
4) по частоте использования определенных глаголов в повелительном 
наклонении.
Если говорить о первой особенности, то можно выделить следующие 
виды случаев использования повелительного наклонения в блогах амери-
канских звезд шоу-бизнеса:
1. Реклама. При рекламировании своих продуктов, фильмов, песен 
и т.д. звезды шоу-бизнеса очень часто применяют в своих твитах данное 
наклонение (43%). Например, @katyperry: …Don’t forget to try my kawaii 
collaboration with @FFBE_EN! #FFBEWW #ImmortalFlame. Get your 
tickets at http://katyperry.com/tour and I’ll see u soon! @ladygaga: Watch the 
music video for #IllNeverLoveAgain now on @AppleMusic. @TheEllenShow: 
Watch “Relatable” on Netflix now! @britneyspears: Read the cover story 
here: http://britney.lk/pollstar2018.
В основном в таких твитах присутствуют ссылки на сторонние ис-
точники, на продукты рекламы.
Хотелось бы отметить, что в твитах с рекламой звезды часто упо-
требляют отрицательную форму глагола forget в повелительном накло-
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нении, снижая уровень эмоционального давления с целью ненавязчивого 
призыва: @katyperry: Have a great weekend, and don’t forget to check ou t#-
CozyLittleChristmas. Don’t forget to take everything with a himayalain grain 
of salt AND laugh at the devil daily.
2. Советы. Также знаменитости пишут разного рода советы для своих 
поклонников. Употребление повелительного наклонения для данной цели 
составляет 26% изученного материала: @katyperry: Face it - it’s always 
a good time to put your best footforward. Never forget, everyone was once 
a child. @ladygaga: Continue to make your voices heard! @britneyspears: 
Celebrate and be grateful for all the good things you have in your life. Choose 
your own identity and desires.
3. Призыв и просьба. Необходимо также отметить использование по-
велительного наклонения при призывах к действиям, просьбах сделать 
пожертвования или помочь кому-либо (30%). Например, @ladygaga: Help 
people affected by the #CaliforniaFire by visiting http://redcross.org. Please 
consider a donation to this tremendous organization. @britneyspears: Help 
support long-term recovery for low-income individuals and families affected 
by the #HillFire and #WoolseyFire by making a donation to the Southern 
California Disaster Relief Fund. so let’s join together this @UN_Water. 
Что касается второй особенности, то известно, что для подчеркива-
ния важности просьбы или приказа используется усилительный глагол do 
в начале предложения. Но в проанализированных нами твитах был вы-
явлен только один случай использования данного усиления: @katyperry: 
DO belong here!
Были выявлены случаи использования наречий never и always для 
усиления. Например, @ladygaga: Always Remember Us This Way. @
katyperry: .. and hilarious too! Never grow up @CelineDion. Never forget, 
everyone was once a child.
В 3% случаев рассмотренного материла в твитах добавляются такие 
слова вежливости, как please и just для смягчения повелительной фразы: 
@brutneyspears: just give me a kiss, like this #tbt. @katyperry: ... please don’t 
take my smile away! Please continue to give not only with your heart. @lady-
gaga: Please consider a donation to this tremendous organization.
По способу образования повелительного наклонения мы выделили 
два способа:
1. Инфинитив глагола без частицы to ставится в начале предложения 
(91%). Например, @katyperry: Mark your calendars! Only 100 days until 
the mid-term elections! Forget trying to figure out the math of pi , the math 
of our markdown is obvious! Get ur @kpcollections @ladygaga: Follow @
ChnlKindness for more reports from the March today and for youth stories 
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every day after. @britneyspears: Make sure you check out the Britney Tour 
Club for the opportunity to get tickets before everyone else!
Это форма повелительного наклонения довольно строгая в отличие 
от другой формы – более мягкой, выражающей приглашение к действию 
и образуемой:
2. При помощи глагола let (давайте, пусть), после которого идет ме-
стоимение в объектном падеже: me, us, him, her, them, it (реже существи-
тельное) плюс инфинитив без частицы to (9%). При приглашении к со-
вместному действию используется let us (let’s). Например, @katyperry: 
Listen to @cynthialovely’s new song now and let me know. Let’s all dream 
the dream together with you and momma @carlymoffa #americanidol @
TheEllenShow: Let the countdown begin!
Также хотелось бы отметить, что в 12% случаях повелительное на-
клонение было использовано в отрицательной форме: @katyperry: Don’t 
let bullies behind a keyboard tell you what you’re worth. @ladygaga: Don’t 
forget to watch!! @britneyspears: Don’t miss @britneyspears on the @
GLAAD Awards airing tonight.
Перейдем к глаголам, которые наиболее часто употреблялись в пове-
лительном наклонении в англоязычных блогах американских звезд шоу-
бизнеса. Эти глаголы можно увидеть в таблице 1:
Таблица 1
Часто употребляющиеся глаголы
Глагол Частота использования
(в %)
Примеры
vote 10 % @katyperry: Watch, vote, and listen for a 
familiar voice. Download the app, vote on 
http://ABC.com  or watch and text.
get 9 % @britneyspears: Get all the details here. @
TheEllenShow: Get your tickets now!
tune 7 % @TheEllenShow: Tune in tomorrow night 
8/7c to feel ALL THE FEELS from a new 
episode
@katyperry: Tune in at 8/7c for round of 
All Star duets!
watch 6 % @britneyspears: Watch the #SBLII com-
mercial here
@TheEllenShow: Watch the full episode on 
@ellentube: http://ellen.tv/2UhSMJ5 
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На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что в англо-
язычных блогах американских звезд шоу-бизнеса прослеживается неча-
стое употребление глаголов в повелительном наклонении. Характерной 
особенностью является то, что глаголы в данном наклонении в основном 
используются в целях рекламы. Мы также выявили случаи использования 
наречий и слов вежливости для усиления эмоциональной окраски. Также 
нами были выявлены глаголы, которые наиболее часто употребляются 
в повелительном наклонении в англоязычных блогах. Прослеживается 
тенденция упрощения языковых форм.
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